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ABSTRAK 
 
Swittenia Suci Lestari. K5114043. “Pengaruh Multimedia Interaktif Sebagai 
Media Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 
Siswa Tunarungu Kelas IX SMPLB di SLB B YRTRW SURAKARTA tahun 
ajaran 2018/ 2019”. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2019. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh multimedia interaktif 
sebagai media pembelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa tunarungu kelas IX SMPLB di SLB B YRTRW Surakarta tahun pelajaran 
2018/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pre-
experimental One Group Pretest Posttest Design. Subjek yang digunakan dalam 
penelitian berjumlah delapan siswa tunarungu kelas IX di SLB B YRTRW 
Surakarta. Pengumpulan data motivasi belajar menggunakan skala sebagai data 
primer dan didukung oleh tes objektif pilihan ganda sebagai data sekunder. 
Analisis data menggunakan statistik nonparametric uji Wilcoxon Sign Rank Test 
dengan bantuan software SPSS 22. 
Berdasarkan hasil analisis data deskriptif diperoleh nilai rata-rata pretest 
untuk skala sebesar 56 dan posttest 78, sedangkan nilai rata-rata pretest untuk tes 
objektif sebesar 43,13 dan posttest sebesar 87,50. Hasil analisis statistic skala 
nonparametric dengan uji Wilcoxon Sign Rank Test diperoleh nilai skala 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= -
2.524 dengan Asymp Sig. (2-tailed) = 0,012 lebih kecil dari taraf signifikansi yang 
telah ditentukan atau 0,012 < 0,05, sedangkan hasil analisis statistik tes objektif 
nonparametric dengan uji Wilcoxon Sign Rank Test diperoleh nilai skala 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= -
2.533 dengan Asymp Sig. (2-tailed) = 0,011 lebih kecil dari taraf signifikansi yang 
telah ditentukan atau 0,011 < 0,05. Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut 
diperoleh kesimpulan bahwa multimedia interaktif sebagai media pembelajaran 
bahasa Inggris berpengaruh positif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
tunarungu kelas IX di SLB B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 
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ABSTRACT 
 
Swittenia Suci Lestari. K5114043. "The Influence of Interactive Multimedia as a 
Media for Learning English to Improve the Learning Motivation of 9th Graders 
Deaf Student of SLB B YRTRW SURAKARTA academic year 2018/2019". 
Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, February 2019. 
 The research aims to determine the influence of interactive multimedia as 
a media for learning English to improve learning motivation of 9th Graders Deaf 
Student of SLB B YRTRW SURAKARTA academic year 2018/2019. This research 
uses a quantitative approach with pre-experimental One Group Pretest Posttest 
Design. The subjects involved in this research were eight 9th grades deaf student 
of SLB B YRTRW Surakarta. The collection of learning motivation data uses scale 
as primary data and a multiple choice test as secondary data. The data were 
analyzed using nonparametric statistics through Wilcoxon Sign Rank Test test 
with the help of a software namely SPSS 22. 
 Based on the analysis of descriptive data the average scale score 56 in the 
pretest and 78 in the posttest were obtained, while the average value of the pretest 
for the objective test was 43.13 and the posttest was 87.50. The nonparametric 
statistics result shows the value scale of Wilcoxon Sign Rank Test note that the 
score of Z values = -2,524 with Asymp Sig. (2-tailed) = 0.012 is smaller than a 
predetermined significance level or 0.012 <0.05, while the nonparametric 
statistics results multiple choice test score of Wilcoxon Sign Rank Test note that 
the score of Z values = -2.533 with Asymp Sig. (2-tailed) = 0.011 is smaller than a 
predetermined significance level or 0.011 <0.05. Based on the analysis of this 
research it can conclude that interactive multimedia as a media for learning 
English has positive influence to increase learning motivation of 9th Graders 
Deaf Student Of SLB-B YRTRW Surakarta, Academic Year 2018/2019. 
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